服务外包、生产率与就业：基于美国的实证 by Mary Amiti et al.
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20 0 年服务外包的比重仅从 .0 2%增长到 .0 3%
。











Fe e s tr a 和 H an son l( 99 ) 对原材
料外包的测度懊似
。
我们使用美国 1 992 ~ 20 0 年所有制造业的行业水平数据估计了国际
,
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乔治敦大学和斯洛文尼亚 2 0 5 年在卢布捷那 ( Lu b ljan ) 召开的 EI 正
会议等的有用建议
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例如在 M ck cn s灯 (麦肯锡 ) 管理咨询家就认为离








美国流失到国外的工作数量将从 40 万个上升到 201 5 年的 330 万个
,
以工资来衡量共


























他们 ( 19 96) 发现
,
虽然 20 世纪 70 年代外包度的变化
就统计角度上不显著
,
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她计算到 r 业的外包使 19 95 ~
20 2 期间产出以 .0 3%的速度逐年增长
,














G坛m a和 G吨 (20 3) 发现了证据可以证明英国 19 80










② 该计算如下 : 全球化使得 r 硬件的价格下降了 10%~ 30 ,` ; 取中间值 2少场乘以投资的价格弹性等于 r
业投资的产出增长变化率
.
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( i ) 学习的外部性
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也有证据表明美国的产出因为从 DF I 中获益从而得到提高
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我们使用更为简化的 .2 6 式来估计
.












s tr a 和 H an son ( 1996
,
具体如下




















我们使用劳动统计署 ( B L S ) 公布的 19 92 年至 2 00() 年的投沁产出
年度报表数据
、
基于经济分析署 ( B EA ) 19 2 年的基准表格计算而得
.
BEA 使用 s lc (标准
行业分类法) 1 987 年行业细分法
,
即分为大概 4 50 个制造业
。












































































门当年进 口了 .2 2%的商业服务
,












材料的外包度 ` ` 刀公
。



















































































Fe n sat 和 H an




































只有从 《制造业年鉴》 中获取的 sI C 分类数据
,
因此需要加总成 B L S 水平数据
。
我们采用
永久投资法来提供 19 96 年以后的资本存量序列
,
使用的是 N B E R数据库里的平均折旧率
































使用的数据全部来 自N B ER 产出数据库 (B











计算了直到 2 0 0 0
年的数据
。















2 .5和 2 .6式
,































































































































使用两种 eF e satr 和
H an son l( 更珍)使用的计量方法和行业进 口比重来测量高科技资产
.
高科
















得到以两位数的 S lc 制造业分类的行业










事先测量的租金价格 (如 B em dt 和 M




其中 B a 级债券的穆迪率 (信用评级 )
用来计算事前的利率和本收益项也包括在内
。
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提供最多服务的国家依次为加拿大 (2 4% )
,
英国 (2 O% )
,
日本 (6 % )




















万介用行业 i 的 j 投入占总投入的比重和投入产出表的投入
气乡儿 U










































正如 s h ea 提出的局部 R
Z
可以和原材料外包的效应要低相符合
。 ① 他们均通过了 p 值为
































































































第 4~ 6 列中考虑行业固定效
应的结果也是如此
。
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表 1 第 3列显示
,
服务外包对就业的总效应 ( △口“
r + △口￡幻 一 : )























































原洲孙 刀盼孙 计算相路 商川及务
的进口随一皿 的进口比重刃55 的进口l踵刃义 的进口比重一邓
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普通最小臻祛 均值 标准差 最小值 最大值
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血训n hs are % (进口份额)
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戛 夏 夏 奢 重 道佣 月
联合显著性检验
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2) 进口比重中不包括趾 s分类为36 的行业
只
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经济资料译丛 20 06年第 4期
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